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本論文の目的は、言語権の観点から、日本手話と日本語の読み書きによるバイリンガルろ
う教育の展開に注目し、これまで日本のろう教育が日本語の獲得を第一目標としてきたこ
との問題を問いなおすことである。研究方法は聞き取り調査や文献調査である。本研究で明
らかになったのは次の 5点である。 
第一に、手話という少数言語が、いかに聴者中心に議論され、規定されてきたのかを確認
した。ろう教育の専門家たちは、手話を日本語に従属させながら、日本語の習得の補助、そ
して方便として手話を位置づけてきた。手話の使用を許容するとか、禁止しないという姿勢
は、ろう者の言語権を保障するためではなかったのである。 
第二に、ろう者が中心となって展開されてきたバイリンガルろう教育がどのようなプロ
セスを経て実現に至ったのかを詳細に記述した。その過程では、ろう者が中心的な役割を果
たしながらも、手話を学ぼうとする聴者、統合教育を受け学齢期に手話に触れる機会がなか
ったろう者も参与していた。 
第三に、バイリンガルろう教育を実践するにあたって、社会の情勢や支配的価値観がどれ
ほど障害になっているのかを明らかにした。ろう児に対する早期診断と人工内耳手術の実
施は、全世界的に広まっている。「ろうであること」よりも、「聞こえたほうがよい」という
価値観はこれまで以上に強化されている。それは医療技術の発達の名のもとに、疑う余地の
ないもののようにとらえられている。 
第四に、日本社会における単一言語主義と読み書き能力主義が、ろう教育をどのように規
定しているのかを明らかにした。社会言語学の分野では、言語権や日本の多言語性が議論さ
れてきた。しかし、一般的には、「日本では日本語で」という意識が根強く残っている。さ
らに、「だれでも日本語を読み書きできるのが当然だ」という意識がそこにはある。そのた
め、バイリンガルろう教育も、その要求を意識せざるを得なくなる。バイリンガル教育を実
施するのは、ろう者にとって手話が学習言語として適しているからであり、手話で学ぶこと
が重要だという認識があるからである。しかし、読み書き能力を重視する社会においては、
成果主義的に、「日本語の学力」、作文や読解の力ばかりが問われることになる。 
第五に、それらの問題点をふまえて、社会の価値観を問いなおしていくことの重要性を確
認した。社会の価値観を問いなおすということは、日本を多言語社会ととらえ、非日本語話
者の権利を学校、医療、行政手続きなど、あらゆる場において保障していくことである。そ
のなかで、学校教育のありかたを問いなおす必要があるのである。 
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From the perspective of the Linguistic Human Rights of Deaf people, this paper aims 
to problematize the fact that the primary goal of Deaf education in Japan has been 
acquisition of Japanese language skills, paying attention to the development of Deaf 
Bilingual Education through Japanese Sign Language and written Japanese. The 
methods were interviews and literature research. The main findings were as follows: 
1) We verified how the discussion and provisions of Sign Language, a minority language, 
have been dominated by hearing people. Deaf education experts have treated Sign 
Language as an aid or means for learning Japanese, subjugating the former to the latter. 
The policy of tolerating the use of Sign Language or not banning it has not been for the 
sake of guaranteeing the Linguistic Human Rights of Deaf people. 
2) We described how Deaf Bilingual Education has been realized in detail, in the process 
of which Deaf people played a leading role, with hearing learners of Sign Language and 
Deaf non-native signers who went thorough integrated education at ordinary schools and 
had not had an opportunity to learn Sign Language participating as well. 
3) We revealed that how detrimental the social environment and dominant values are 
to the practice of Deaf Bilingual Education. The early diagnosis and cochlear implant 
surgeries on Deaf children have spread around the world. The social belief that “hearing 
is better than being Deaf” is getting stronger than ever before, leaving no doubt in the 
name of development of the medical technology. 
4) We brought to light how monolingualism and the writing-centered ideology in 
Japanese society affect Deaf education. Sociolinguists have been arguing on the 
Linguistic Human Rights and multilingual aspects of Japan. However, the general public 
view remains that “everyone should speak Japanese in Japan,” and “everyone should be 
able to read and write Japanese.” As a result, Deaf Bilingual Education has no choice 
but to take such demands into consideration. The point of Deaf Bilingual Education is 
that Sign Language is appropriate for Deaf people as a learning language, and that it is 
recognized that it is important to study in Sign Language. In the writing-centered society, 
however, only “Japanese skills,” that is, writing and reading abilities are deemed 
important.  
5) In conclusion, considering such issues, it is important to question those dominant 
values. This means that we should recognize Japan as a multilingual society and 
guarantee the rights of non-native speakers of Japanese everywhere, including schools, 
medical facilities, and government offices. In doing so, we should reconsider the way 
schooling is conducted. 
